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Аннотация. В рамках эмпирического исследования были проанализированы половозрастные 
особенности структуры чувственной сферы молодых людей. Полученные результаты подтверждают 
доминирование гедонических чувств над астеническими и меланхолическими переживаниями, а так-
же демонстрируют противоречивость эмоционального самочувствия молодежи и указывают необхо-
димость восполнения ее эмоциональных ресурсов. 
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В условиях современного общества очевидно противоречие между потребностью государства 
обеспечить для молодежи комфортные условия жизнедеятельности и отсутствием достоверных зна-
ний о том, какие именно условия необходимы молодым людям для осуществления позитивного 
функционирования. В связи с этим, оценка психологического благополучия молодежи, в целом, и 
эмоционального, в частности, может выступать основанием, как для прогноза поведения молодых 
людей в ближайшем будущем, так и контроля, управления их настроением в настоящем. Глобально, 
эмоциональное самочувствие молодежи отражает уровень счастья представителей этой социально-
демографической группы. По мнению М. Аргайла, счастье представляет собой, как общую рефлек-
тивную оценку человеком своего прошлого и настоящего через призму удовлетворенностью жизнью, 
так и интенсивность, частоту переживаний положительных эмоций в целом (Аргайл, 2003). 
Теоретическую базу данного исследования составили идеи о классификации эмоций, предло-
женные Л.В. Куликовым. Отмечая, трудность задачи изучения и классификации, и, в том числе, диф-
ференциации эмоций и чувств человека, автор все же не только предлагает свой вариант решения 
этой задачи, но и создает инструмент для этого – субъективно-оценочный метод исследования струк-
туры чувственного тона: методику «Профиль чувств настроения». Последняя помогает определить 
доминирующие переживания в структуре чувственной сферы респондентов, включая три кластера 
(или шкалы): 1) гедонические чувства (чувства удовольствия, радости, наслаждения); 2) астенические 
чувства (чувства бессилия, смятения, немощи); 3) меланхолические чувства (гнетущие чувства, 
дистимические чувства) (Куликов, 2003). В контексте нашего исследования данный метод, как и за-
меряемое с помощью него содержание, имеет особое значение. Мы не только поддерживаем, вслед за 
автором, дифференциацию эмоций и чувств, но и в полной мере разделяем его мнение о том, что «в 
чувствах проявляется переживание своей позиции к окружающей действительности (к людям, их по-
ступкам, к каким-либо явлениям, событиям) и к самому себе» (Куликов, 2018, 5). И если допустить 
относительную устойчивость настроения как эмоционального тона, связанного не с одной, а с рядом 
ситуаций, в которые включен субъект, то оценка этого самочувствия является весьма прогностиче-
ской, позволяя говорить о состояниях свойственных, в том числе, групповому субъекту. В качестве 
последнего для нас особую роль имеет молодежь, как наиболее эмоциональная и чувствительная 
часть населения, от настроения которой во многом зависит развитие нашего общества. 
В рамках данной работы мы бы хотели остановиться на обсуждении фрагмента поискового 
исследования, направленного на оценку психологического благополучия молодежи через выявление 
особенностей структуры чувственной сферы молодых людей в зависимости от их возраста и пола. На 
этом этапе нами с помощью методики Л.В. Куликова было обследовано 77 человек, из них 32 под-
ростка (17 мальчиков и 15 девочек в возрасте от 14 до 16 лет) и 45 представителей юношеского воз-
раста – 25 юношей и 20 девушек в возрасте от 17 до 24 лет. 
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Полученные результаты позволили, как обнаружить сходства в структуре эмоциональных пе-
реживаний молодых людей, так и выявить их половозрастную специфику. Согласно частотному ана-
лизу полученных ответов, склонность к переживанию гедонических чувств у молодых людей всех 
возрастов явно преобладает над склонностью переживать другие виды эмоций (60% – мальчики, 47% 
– девочки, 40% – юноши, 50% – девушки). При этом среди мальчиков и юношей сильнее выражена 
склонность к астеническим переживаниям (27% – мальчики, 40% – юноши, 18% – девочки, 20% – 
девушки), тогда как девочки и девушки, напротив, в большей степени склонны к переживанию ме-
ланхолических чувств (35% – девочки, 30% – девушки, 13% – мальчики, 20% – юноши). В целом, по-
добное соотношение положительных и отрицательных эмоций указывает на благоприятное самочув-
ствие молодежи и предварительно свидетельствует о ее удовлетворительном уровне психологическо-
го благополучия (Куликов, 2003). В качестве некоторой группы риска в этом контексте можно рас-
сматривать лишь юношей, у которых гедонические чувства явно конкурируют с астеническими. 
В свою очередь, изучение внутренней структуры каждого блока чувственной сферы молодых 
людей, показало, что доминирующие астенические переживания, в отличие от гедонических или ме-
ланхолических, являются довольно схожими для всех групп испытуемых вне зависимости от пола и 
возраста. В частности, такое эмоциональное состояние как усталость (ср. балл=4,45) одинаково высо-
ко оценивают почти все опрошенные нами респонденты, что, возможно, учитывая их возрастную 
специфику, вызвано стрессами в процессе учебной, а также профессиональной деятельности, при 
наличии таковой. Далее в иерархии астенических чувств, по мнению молодых людей, следуют чрез-
мерное напряжение (3,27 балла – мальчики, 4,24 балла – юноши) и неудовлетворенность собой (4,41 
балла – девочки, 3,85 балла – девушки). Стоит предположить, что подобные результаты могут быть 
связаны как с излишней требовательностью окружения по отношению к подросткам и юношам, с од-
ной стороны, так и с завышенными притязаниями самих испытуемых, с другой (Кон, 1979). 
Явное доминирование в группе астенических чувств усталости, напряжения и недовольства 
собой не только имеет объективные основания, обусловленные возрастными особенностями, но и, на 
наш взгляд, может быть и следствием, и причиной перестройки социальных отношений, а в некото-
рых случаях, и отношения к самому себе. Причем недовольство собой может способствовать как 
негативной симптоматике, так и, напротив, мотивировать на созидающие самоизменение. Именно в 
этом позитивном ракурсе полученные результаты могут выступать, на наш взгляд, основанием для 
психологической поддержки, прежде всего, девочек-подростков. Также оптимистичным моментом 
при оценке результатов в области астенических переживаний нам видится относительно низкий ста-
тус таких чувств, как бессилие, безуспешность, тревога, страх, скованность, растерянность (от 1,73 до 
3,06 балла). То есть можно допустить обратное: молодые люди ощущают себя скорее уверенными в 
себе, чем неуверенными и потерянными, бесстрашными (особенно мальчики-подростки), чем робки-
ми и обеспокоенными. Другими словами, доминирующими на выборке астеническими чувствами – 
усталость, напряжение и недовольство собой, на наш взгляд, легче управлять, нормализуя эмоцио-
нальное состояние молодых людей, чем, например, воздействовать на ощущение бессилия, пережи-
вание неуспеха, тревоги или страха. В свою очередь, последние и не имеют степени выраженности, 
требующей вмешательства (достигают лишь уровня «ниже средней степени силы»), в том числе, пси-
хологического. 
Аналогичная закономерность – доминирование низких оценок («слабое чувство»), была нами 
обнаружена и при анализе структуры меланхолических чувств молодежи. Согласно полученным дан-
ным, в период подросткового возраста мальчиков отличает преобладание скуки (4,07 балла) и грусти 
(2,27 балла), тогда как чувства досады и уныния им свойственны в меньшей степени (1,87 и 1,93 бал-
ла, соответственно). Для девочек в большей степени характерны выраженные грусть (3,53 балла) и 
печаль (3,59 балла), в меньшей – уныние (2,18 балла). Наряду с этим в период юности в мужской вы-
борке помимо скуки (3,48 балла), отмечается присутствие разочарования (3,12 балла), а у девушек, к 
грусти (3,5 балла) добавляется тоска (3,3 балла). Отметим, что переживание молодежью подобных 
психологических состояний, при которых понижаются их внимание и интерес к действительности, 
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как правило, связано либо с чувством неудовлетворенности от вынужденного бездействия, либо с 
осознанием ненужности и незначительности того, чем занимается отдельно взятый молодой человек 
(Левитов, 2000). 
Вместе с тем, меланхолические переживания все же менее свойственны молодежи в целом, 
чего не скажешь в отношении силы гедонистических чувств. В этой области мальчики отличаются 
более высокой самооценкой радости (4,93 балла) и удовольствия (5 баллов), а девочки – радости (5,59 
балла) и счастья (5,18 балла). В то же время период юности, сопряженный с процессом принятия себя 
и ростом самоуважения (Кон, 1979), у юношей связан с активным переживанием удовольствия (4,8 
балла) и уверенности в своих силах (4,96 балла), а у девушек – с преобладанием таких эмоций как 
раскрепощение (5,05 балла) и интерес к окружающему миру (4,9 балла). Следует отметить, что за 
редким исключением, оценки молодыми людьми гедонических чувств превышают средние, локали-
зуясь преимущественно в области между «чувством средней силы» и «выше среднего». Вместе с тем, 
показатели так и не достигают высокого уровня – оценок «сильное» и «очень сильное чувство». Если 
в отношении не очень высоких показателей по шкале «бодрость» мы можем вспомнить, что молодые 
люди заявляют о присутствии усталости и напряжения, по всей видимости и блокирующие бодрость, 
а максимальный восторг и раскрепощение вряд ли можно считать симптоматикой, к которой следует 
стремиться, то отсутствие выраженных интереса, удовлетворенности, радости и уверенности следует 
расценивать как недостаточность эмоциональных ресурсов. Именно в отношении этих переживаний 
может выстраиваться психологическая работа, направленная на повышения уровня эмоционального 
и, как следствие, психологического благополучия молодежи. 
Таким образом, полученные даже на небольшой выборке результаты, позволяют выносить 
сужения об особенностях эмоционального самочувствия молодежи, в том числе, в зависимости от 
возраста и половой принадлежности. С одной стороны, обнаружены отчетливые гендерные тенден-
ции, которые, в свою очередь, также дифференцируются по отношению к возрастным признакам 
опрашиваемых. С другой, доказана связь, общность, сходство структуры эмоциональной сферы мо-
лодых людей, независимо от их возраста и пола, позволяющая выйти на основные «эмоциональные 
мишени» для целенаправленной психологической работы с этим контингентом. 
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EMOTIONAL STATE AS THE INDICATOR OF PSYCHOLOGICALWELL-BEING OF YOUTH 
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Abstract. Sexual and age differences of the young people's feelings were analyzed in this empirical 
research. The results of the research indicate that hedonic feelings dominate asthenic and melancholy feel-
ings, and that there are a contradictory of emotional state and a lack of emotional resources among young 
people. 
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